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Петров Владислав Вадимович 
 
«Анализ социальных факторов миграции трудовых ресурсов на примере 
работников строительной отрасли» 
 
Дипломная работа: 63 с., 18 источников, 4 прил. 
 
Ключевые слова: МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРОБЛЕМЫ МИГРАНТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, ПРИЧИНЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РБ, УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Объект исследования – социальные факторы миграции трудовых 
ресурсов 
Цель работы - провести анализ социальных факторов миграции 
трудовых ресурсов на примере работников строительной отрасли 
Методы исследования: теоретический анализ литературы, 
тестирование, количественно-качественный анализ, сравнительный анализ t-
критерия Стьюдента 
Полученные результаты и их новизна: определен уровень 
личностных черт темперамента и характера, уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей, уровень психологического климата в 
организациях, уровень лидерских качеств. 
Область возможного практического применения: выявление 
миграционных процессов в строительной отрасли. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
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«Аналіз сацыяльных фактараў міграцыі працоўных рэсурсаў на 
прыкладзе работнікаў будаўнічай галіны» 
 
Дыпломная праца: 63 с., 18 крыніц, 4 прыкл. 
 
Ключавыя словы: МIГРАЦЫЯ ПРАЦОЎНЫХ РЭСУРСАЎ, 
ПРАБЛЕМЫ МIГРАНТАЎ У БУДАЎНIЧАЙ СФЕРЫ, ПРЫЧЫНЫ І 
НАПРАМКІ ПРАЦОУНАЙ МIГРАЦЫI Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ, 
МIГРАЦЫЙНАЯ ПАЛИТЫЦА РБ, ЎЗРОВЕНЬ БЕСПРАЦОЎЯ У 
РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 
Аб'ект даследавання - сацыяльныя фактары міграцыі працоўных 
рэсурсаў 
Мэта працы - правесці аналіз сацыяльных фактараў міграцыі 
працоўных рэсурсаў на прыкладзе работнікаў будаўнічай галіны. 
Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры, тэставанне, 
колькасна-якасны аналіз. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны ўзровень асобасных рыс 
тэмпераменту і характару, узровень камунікатыўных і арганізатарскіх 
схільнасцей, узровень псіхалагічнага клімату ў арганізацыях, узровень 
лідэрскіх якасцяў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выяуленне 
мiграцыйных працесау у будаўнічай галіны. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 












Petrov Vladislav Vadimovich 
 
«Analysis of social factors of labor migration on the example of building 
workers» 
 
Degreepaper: 63 p., 18 sources, 3 app. 
 
Keywords: LABOR MIGRATION, MIGRANT ISSUES IN THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY, THE CAUSES AND TRENDS OF LABOR 
MIGRATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS, MIGRATION POLICY IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS, THE LEVEL OF UMEMPLOYMENT IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS 
 
Object of research - social factors of labor migration 
Purpose of research - to analyze the social factors of labor migration as an 
example of construction workers 
Research methods: theoretical analysis of the literature, testing, 
quantitative and qualitative analysis 
Obtained results and their novelty: The level of personality traits of 
temperament and character, the level of communication and organizational 
tendencies, the level of psychological climate in the organization, the level of 
leadership qualities is determined. 
Area of possible practical application: identification of migratory 
processes in the construction industry 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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